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Die Genitalzentren bei GehirnerschiJtterung. 
Von 
Prof. Carlo Ceni, 
Direktor der Nerven- und Psychiatrischen Klinik in Cagliari. 
Eingegangen am 22. Januar 1914. 
In einer Reihe vorhergehender Versuehe, welche ieh an HUhnern, 
Tauben und an erwachsenen Hunden machte, indem ich diesen 
Gehirnverletzungen beibrachte, babe ich das Vorhandensein besonderer 
funktioneller und trophiseher Zentren der Geschleehtsorgane, b sonders 
der Spermatogenesis und der Eierentwicklung, welche in der Hirn- 
rinde verbreltet sind, bewiesen. 
Die Verletzung irgendeiuer Zone der beiden Gehirnhemispharen 
trifft die obengenannten Organe und bringt an diesen sehwere 
funktionelle und trophische StSrungen hervor, welche teils sofort 
eintreten, akut sind und vorUbergehen, teils hingegen spater eintreten, 
anhaltend sind und fortschreiten. 
Naeh den sofort eintretenden StSrungen, welche dutch einen 
akuten, atrophischen ProzeB in dem Hodenparenchym und durch 
eine Degeneration der am meisten entwickelten Eier des Eierstockes 
(Huhn und Taube) charakterisiert sind, erfolgt eine teilweise anato- 
misehe Restitution der Organe. 
Ebenso die geringe Menge der Zeugungsprodukte und deren ab- 
normaler Charakter bekunden die UnmSglichkeit einer richtigen voll- 
standigen Funktionsrestitution der GesehlechtsdrUsen, auch wenn dis 
Tiere sehon wieder vollkommen hergestellt erscheinen. Darum muB 
man zugeben, dab die ganze Hirnrinde eine inhibitorisehe Wirkung 
auf die innersten und kompliziertesten Bildungsprozesse ausUbt, in- 
dem sie normalerweise deren Quantitat und Qualit~t reguliertl). Es 
1) CENI, L'influence des centres corticaux sur les ph~nom~nes d  la g6n~- 
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handelt sich also nicht um trophische Zentren im wahren Sinne des 
Wortes, sondern wahrseheinlich um trophodynamisehe Z ntren. 
Da diese hiiheren Gesehleehtszentren groBe Wichtigkeit haben, 
vcrsuehte ieh nun ihre Widerstandsfahigkeit gegen bloBe Gehirn- 
ersehtitterung, ohne Verletzung der Gehirnsubstanz, zu ermitteln. 
Diese Versuehe warden bis jetzt an Hiihnen and an erwaehsenen 
Hunden angestellt. 
Von den H~thnen wurde aueh die starkste Gehirnersehiitterung 
ohne 5Iachteil fur die Keimdriisen ertragen, wenn sie bloB einmal 
angewandt wurde. 
Wenn man bei diesen Tieren die Gehirnerschtitterung fUnf- bis 
seehsmal in Zwischenzeiten von 10--12 Stunden wiederholt hatte, 
konnte man eine bedeutende Ver~nderung der Hoden beobaehten; 
diese nahmen an Gewieht und Umfang ab, bis sie halb so groB 
waren als bei den Kontrolltieren~ wlihrend die Spermatogenesis p~tr- 
lieher und schwiicher wurde. 
Um ein vollst~indiges AufhSren der Spermatogenesis zu erzielen, 
muBte man die Ersehtitterung 12- -16ma|  in Zwischenzeiten yon 
10--12 Stunden wiederholen. 
In diesem Falle verloren die Tiere den sexuellen Instinkt sowie 
auch den sexuellen sekund~tren Charakter und die Hoden erlangten 
den hSchsten Grad yon Atrophie; ihr Gewicht ging bis auf 2 g zu- 
rtick~ w~thrend bei den Kontrolltieren das Gewicht ungef~thr 28 g 
betrug. 
Von den Hunden wurde nur eine leichte, unvollstlindige Gehirn- 
erschUtterung', welche yon kurzer Dauer war, ertragen. Wenn die 
Erschtitterung aber eine so starke war, dab die BewuBtlosigkeit und 
vollsti~ndige Liihmung ungefahr 15--20 Stunden dauerte, so genUgte 
si% um ein vollstitndiges AufhSren der Spermatogenesis und den 
hSehsten Grad von Atrophie zu veranlassen~ auch wenn die Er- 
schUtterung nur ein einziges Mal angewandt wurde. 
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Bei den H~thnen wie bei den Hunden tritt an den Hoden ein 
akuter, atrophiseher P ozeB des spezifisehen Parenchyms ein, besonders 
gekennzeichnet dutch eine Sehw~tche oder ein Aufhtiren der Mitose 
der Samenzellen, yon zahlreiehen Elemcnten in Synapsis und durch 
eine mehr oder weniger verbreitete Degeneration der Tochterzellen. 
Bei den Hunden ist die Atrophic oft aueh durch eine abnorme 
Spermatogenesis charakterisiert, welche statt einer normalen eintritt, 
wie ich schon beschrieben habe 1). 
Die Tochterzellen vor allen bleiben infolge der GehirnerschUtterung 
auf der prophasischen und der metaphasischen Periode der mitoti- 
sehen Entwicklung stehen, und sie erzeugen, nachdem sie typische, 
fortsehreitende V r~tnderungen des Protoplasma und des Kerns dm'ch- 
gemacht haben, ohne sieh weiter zu zerteilen, direkt spermische 
Monstrositiiten, welche bloB yon Chromatinsubstanz gebildet sind. Das 
Cytoplasma wird trUbe, nimmt ein kSrniges Aussehen an und ver- 
grSBert sich drei- bis viermal und noch mehr. Wiihrend die einzelnen 
Chromosomen typische, fortsehreitende 1Jbergangsphasen durch- 
maehen, bilden sie sich zuerst in runde, abgeplattete KSrperchen aus, 
welche mit einem farblosen Zentralpunkt (Diskusphase) versehen sind; 
schlieBlieh bilden dieselben sich in liingliche KSrperchen, welche mit 
einer dUnneren Extremitiit und mit einem Innenteil, welches weniger 
geFarbt ist als der peripherische Teil (Keulenformphase), versehen 
sind. Diese letzteren ~thneln in Form, Struktur und mikrochemischer 
Reaktion den KSpfen der normalen Spermien des Hundes. 
Diese spermischen Monstrositi~tsbildungen sehwanken zwischen 
25--30 und zwisehen 5--7 in den einzelnen abnormalen Samenzellen, 
je nachdem es sich um eine Spermatocyte oder um eine Spermatide 
handelt; wenn sic dig Reife erlangt habcn, scheiden sit aus der 
Zelle in den Binnenraum des Canalis seminalis dutch eine Vakuoli- 
sation und unter ZerreiBen des Protoplasma. Nieht immer jedoch 
erreichen diese abnormen Spermatosomen ihre Reife. Offers erleiden 
diese nur einen charakteristischen DegenerationsprozeB, wahrschein- 
lich hyaliner Natur, welcher nut den Zentralkern trifft und den- 
selben in KSrnchen von'besonderem Glanze verwandelt; wiihrend die 
wahre Chromatinsubstanz des peripheren Teiles nach und nach vcr- 
schwindet. AuBer den GeschlechtsdrUsen werden auch zu gleicher 
Zeit die Canales efferentes, die Epididymis und der Ductus deferens 
i) CE~I, Spermatogenesi aberrante ecc. Arch. f. Entw.-~Iech. Bd. 38. 
Hft. 1. 1913. 
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atrophiseh, die Epithelialzellen verkleinern sieh und zeigen Kern- 
pyknose. Die sogenannten InterstitialdrUsen und die Blutgef~Be 
bleiben fast normal und nur in den sehwersten F~llen zeigen sie 
abnormen Charakter. 
Die St~rung der Gesehleehtsorgane ist yon dem wieder gesunden 
allgemeinen Zustande des Tieres unabhRngig. Bei den HRhnen wie 
bei den Hunden versehwinden die allgemeinen StSrungen naeh 3 4 
Tagen naeh dem Trauma; hingegen sehreiten die Genitalst~rungen 
fort und erreiehen ihren HShepunkt naeh 18 Tagen bei den Hahnen 
und nach 32 Tagen bei den Hunden. 
Spater tritt aueh an den Genitalorganen, wenigstens augensehein- 
lieh, eine wahre anatomisehe, funktionelle Restitution ein, welehe 
jedoeh bei den HRhnen viel sehneller verl~tuft als bei den Hunden; 
somit kann man, aueh in den sehwersten Fallen yon Atrophie, bei 
den ersteren naeh 35--40 Tagen und bei den letzteren naeh 75 bis 
80 Tagen yon einer vollstandigen Wiederherstellung sprechen. Bei 
der Gehirnverletzung hingegen schreitet die Restitution langsamer rot- 
warts, und wie ich schon oben erwahnt habe, kann sie im allge- 
meinen keine richtig vollkommene werden. 
Auch bei einem jungen, kraftigen Manne, der in roller Mannes- 
kraft stand, fand man einen v~lligen Stillstand der Spermato- 
genesis mit dem Charakter einer akuten Atrophie der Hoden, 
des Canalis efferentes, der Epididymis und des Ductus deferens. 
Dieser junge Mann starb an Symptomen einer sehweren Gehirner- 
sehUtterung, 22 Tage nach dem Sehadeltrauma, wie ich in einer 
ausfUhrliehen Arbeit beschreiben werde. Dieses Ergebnis verdient 
besondere Aufmerksamkeit, weil es ganz dasselbe ist wie das oben- 
besehriebene bei den Tieren; w~hrend ie Hoden des Mensehen sonar, 
wie bekannt, bei allgemeinen akuten und bei chrouisehen Krank- 
heiten fast unverandert bleiben. KYRLE 1), CORDES 2)~ BERTHOLET3), 
TODDE4). 
Dureh die Ergebnisse aller dieser Versuehe ist bewiesen worden, 
welehen ungeheuren EinfluB die GehirnersehUtterung auf die mann- 
lichen Gesehleehtsorgane und im ganz besonderen auf die Gesehleehts- 
drUsen hat, da deren Funktionen arg gest~rt werden und sogar auf- 
hOren kOnnen, aueh wenn die Gehirnmasse unverletzt bleibt. 
t) Zentralbl. f. allg. Path. u. path. Anat. Bd. 20. Nr. 77. 
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4) Rivista sperim, di Frenol. Vol. 39. 
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Diese ausgezeichnete Empfindlichkeit der Genitalzentren des 
Gehirns gegen eine rein dynamische Einwirkung ist viel starker als 
die der motorischen und der Sinneszentren und steht im direkten 
Verhiiltnisse zur Entwieklungsstufe des Tieres. 
Da die Entwicklung des Gehirns der Entwicklungsstufe der Art 
entspricht, so schlieBe ich schon aus diesen Erffebnissen, dab die 
Genitalzentren des Gehirns im direkten Verh~iltnisse zu der Entwick- 
lungsstufe des Tieres selbst stehen, wie ich durch weitere Unter- 
suchungen och besser beweisen werde. 
